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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO (MÁXIMO 50 LÍNEAS) 
 
El análisis de contenido se basa en la lectura de mensajes como una forma de recogida de información, 
una lectura que debe realizarse siguiendo el método científico (Piñuel, 2002; Neuendorf, 2002; Igartua, 2006). 
En ese sentido, el análisis de contenido es semejante en su problemática y metodología, salvo algunas 
características específicas, al de cualquier otra técnica de recopilación de datos de investigación como por 
ejemplo la observación, el experimento o la encuesta. No obstante, lo característico del análisis de contenido 
y que le distingue de otras técnicas de investigación en ciencias sociales y humanas es que se trata de una 
técnica que combina intrínsecamente -y de ahí su complejidad-, la recogida y la producción de los datos con 
su interpretación y análisis (Frutos, 2008). Como método científico que permite investigar con detalle y en 
profundidad cualquier producto de la interacción humana, el análisis de contenidos es susceptible de ser una 
buena herramienta para la descripción ordenada de cualquier repertorio cultural: por ejemplo, los datos 
asociados al registro arqueológico de las villas romanas.  
Para la Arqueología, las villas romanas representan una vía privilegiada de acercamiento a la sociedad 
y a la cultura romana, sobre todo en el ámbito rural. Su modelo de implantación en el territorio reemplazó los 
patrones de asentamiento prerromanos por otro tipo, donde la forma de organización del suelo y de sus 
habitantes se estructuraba en torno a ellas (Ackerman, 1998, Chavarría, 2007, Ciardello, 2007). Para conocer 
y comprender en profundidad la villa romana como objeto de estudio se ha emprendido una revisión 
conceptual que ha seguido cinco líneas de reflexión que podrían resumirse en los siguientes términos: 1) el 
uso integrado de textos escritos y los datos del registros arqueológicos como fuentes históricas; 2) la evolución 
de la villa en el contexto rural; 3) las tipologías de villae romanas elaboradas por algunos autores de referencia, 
4) la revisión de los modelos teórico-metodológicos aportados por la Arqueología como área de conocimiento 
y que permiten la interpretación del registro arqueológico; y 5) presentar el análisis de contenido como 
método para organizar, interpretar y explotar conjuntos de repertorios culturales.  
La villa romana aparece documentada y descrita en los textos de la Antigüedad en abundantes 
tratados y documentos literarios de autores como Catón, Columela, Varrón, Vitruvio, Plinio el Joven, Sidonio 
Apolinar, Símaco, Cicerón, Horacio o Marcial. Al analizar estos textos latinos se comprende porque resulta tan 
difícil plantear una definición unificada del concepto de villa romana. Como registro arqueológico emergió en 
época renacentista y no ha dejado de tener protagonismo hasta la actualidad. Precisamente fueron las fuentes 
escritas clásicas las que sirvieron de acicate para poner en marcha muchas de las exploraciones arqueológicas 
asociadas a las villas.  
Al constatar la gran diversidad y elevado número de villas romanas, se ha decidido acotar para el 
presente trabajo las localizadas en el territorio actual de la Comunidad de Castilla y León, y se ha planteado 
un doble estudio exploratorio y empírico que entienda los datos asociado a su registro arqueológico como un 
conjunto estructurado y dialéctico que podría ser comprendido de forma racional y significativa, y susceptible 
de ser decodificado como un mensaje procedente de la cultura romana. 
Los datos extraídos del registro arqueológico asociado a las villas romanas estudiado bajo la 
metodología científica del análisis de contenido conducen a plantear la siguiente doble problemática de 
investigación:  
a) ¿Cómo organizar para interpretar de forma sistemática -mediante el uso del análisis de contenido- 
la ingente información procedente de los registros arqueológicos asociados a las villas romanas 
localizadas en el contexto castellano-leonés?  






HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR (MÁXIMO 50 LÍNEAS) 
 
La doble problemática de investigación se aborda mediante un doble estudio articulado en torno al 
análisis de contenido, el primero de carácter exploratorio y el segundo de carácter empírico y descriptivo, con 
objetivos, preguntas de investigación y resultados esperados diferenciados pero convergentes: 
 
ESTUDIO EXPLORATORIO  
 
 Objetivo general (básico) y de carácter exploratorio:  
 Facilitar la evolución metodológica de la Arqueología -al ampliar el catálogo de las técnicas de 
tratamiento de la información en el contexto concreto de la arqueo-estadística- (Fernández, 2015) 
mediante el desarrollo y la aplicación del análisis de contenido como una herramienta metodológica 
que organice e interprete didácticamente las evidencias asociadas al registro arqueológico de las villas 
romanas.  
 
 Pregunta de investigación: 
 ¿Los datos procedentes del registro arqueológico de las villas romanas son susceptibles de ser 
organizados e interpretados mediante la metodología del análisis de contenido? 
 
 Resultados esperados: 
 Obtener un protocolo para interpretar de forma sistemática las evidencias asociadas  al registro 
arqueológico de las villas romanas. Un protocolo procedente de la aplicación del análisis de contenido 
que tendría como elemento central un libro de códigos que a modo de ‘glosario didáctico’ reúna las 
variables relevantes que definan la villa romana como una evidencia arqueológica. 
 
ESTUDIO EMPÍRICO DESCRIPTIVO 
 
 Objetivos específicos (aplicados) de carácter empírico y descriptivo:  
 Aplicar el análisis de contenido sobre los registros del Inventario Arqueológico de la Junta de Castilla 
y León y sobre documentación complementaria. Y aplicarlo con el fin de obtener inferencias acerca de 
cómo se distribuyen dichas villas romanas a lo largo del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León según los factores culturales y geográficos.  
 
 Preguntas de investigación: 
 ¿Cómo se distribuyen las villas romanas por su ‘extensión’? ¿Cómo se distribuyen las villas por 
‘altitud’? ¿Cómo se distribuyen las villas por sus ‘adscripciones culturales’? ¿Cómo se distribuyen las 
villas por el ‘tipo de yacimiento’? ¿Y según sus ‘condiciones geográficas’? Por último: ¿se pueden 
organizar con fines didácticos las villas romanas castellano-leonesas según las diferentes 
combinaciones de los anteriores aspectos culturales y geográficos? 
 
 Resultados esperados: 
 Establecer los ‘modelos o patrones’ más frecuentes de las denominadas hasta ahora villas romanas 
castellano-leonesas según sus características culturales y geográficas con el fin de promover la 
elaboración de material didáctico -basadas en estudios empíricos de carácter científico- para 
instituciones educativas y culturales. 
 
 Plan de difusión: 
 Me comprometo a tener publicadas antes de la presentación de la tesis 2 artículos en revistas 





METODOLOGÍA A UTILIZAR (MÁXIMO 50 LÍNEAS) 
 
El plan de trabajo gira en torno al protocolo que sigue el análisis de contenido como recurso 
metodológico para facilitar el avance en el cumplimiento del estudio y que debe someterse a una 
normalización de sus procedimientos o ‘protocolo’ que reporta numerosos beneficios (Piñuel, 2002; 
Neuendorf, 2002; Igartua, 2006): 
 La formulación de objetivos y preguntas de investigación. 
 La conceptualización que sirve para detectar y elegir las variables relevantes. En cualquier análisis de 
contenido no se tienen en cuenta todas las variables sino aquellas que se pueden considerar variables 
relevantes o críticas, es decir, las que se convierten en centrales para desarrollar una correcta 
comprensión de una muestra de acuerdo con los objetivos del estudio.  
 La operacionalización de las variables relevantes, mediante dos fases: 
a) Elegir las unidades de recogida de datos (la información procedente del registro 
arqueológico asociado a la villa romana reunida fundamentalmente en los informes del 
Inventario Arqueológico depositados en los Servicios o Delegaciones Territoriales de Cultura 
de la Junta de Castilla y León, y de otra documentación complementaria), y la unidad de 
análisis (la villa romana como evidencia arqueológica). 
b) Transformar las variables teóricas en variables empíricas o indicadores (nominales, 
ordinales, de intervalo y de razón).  
 La elaboración del libro de códigos como un manual de instrucciones a medida de cada investigador 
donde se concreta con explicaciones claras, precisas y sin ambigüedades los sistemas categoriales 
utilizados. Además se diseñará una ficha de análisis o plantilla que contiene, de forma abreviada, los 
indicadores que se pretenden medir y que debe cumplimentarse con información numérica o textual. 
 El muestreo de las poblaciones de los repertorios a analizar. La información recogida en los registros 
arqueológicos susceptibles de corresponder a las villas romanas localizadas en la Comunidad 
Autónoma castellano-leonesa. 
 El entrenamiento y el proceso de codificación o pilotaje que garantiza la consistencia y la validez de 
los códigos usados por cada analista que participe en la investigación y a lo largo del estudio.  
 La codificación de la muestra. Fundamentalmente, los informes del Inventario Arqueológico 
depositados en los Servicios o Delegaciones Territoriales de Cultura de la Junta de Cast illa y León, y el 
resto de la documentación complementaria. 
 Por último, la verificación de la fiabilidad del proceso de codificación, el análisis de datos y la 
elaboración del informe de la investigación. 
El análisis de contenido aplicado a la organización del repertorio cultural elegido -los registros 
arqueológicos de las villas romanas en el contexto territorial castellano y leonés- se estima que puede 
ofrecer indudables ventajas de carácter científico:  
1) Por el relativo bajo coste económico del análisis de contenido, sobre todo, si se tiene en cuenta el 
gran volumen de información que puede abordar.  
2) Porque el protocolo del análisis de contenido reduce la arbitrariedad en cualquier fase del proceso. 
3) Por la capacidad del análisis de contenido para categorizar y ordenar todo tipo de información, y a 
partir de ahí, producir resultados cuantificables, válidos y fiables que puedan ser aplicables en primera 
instancia en contextos didácticos, como museos, centros de interpretación, elaboración de 




MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES (MÁXIMO 50 LÍNEAS) 
 
El presente plan de investigación es el resultado de dos contratos de investigación:  
 El primero contrato de investigación en formación, ya finalizado, fue financiado por la Junta de Castilla 
y León y cofinanciado por el Fondo Social Europeo al amparo de la Orden EDU/1867/2009, de 21 de 
septiembre, apartado 6. Durante el mismo, pude defender la tesina titulada El legado de las villae 
romanas: propuesta de un método de análisis y organización de sus evidencias arqueológicas .  
 El segundo contrato de investigación está vinculado al contexto del Proyecto en curso A Million 
Pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning (PCIN-
2015-186-C02-01 / Convocatoria Heritage Plus de la JPI Cultural Heritage), financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad, bajo las Acciones de Programación Conjunta Internacional, dentro del 
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. Este segundo contrato, vigente hasta 
el 31 de mayo de 2018, me está permitiendo profundizar en el conocimiento y la aplicación del análisis 
de contenido como herramienta metodológica para elaborar una tipología de placas de linterna 
mágica y desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles de carácter didáctico. Gracias al mismo 
puedo contrastar y enriquecer la metodología central de mi estudio en el corpus de otro repertorio 
cultural.  
Desde 2010, para el desarrollo de este proyecto de tesis doctoral he contado con todos los recursos 
electrónicos y en red de la Universidad de Salamanca, así como las infraestructuras aportadas por dos de sus 
Departamentos: el de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, de la Facultad de Geografía e Historia, y el 
de Sociología y Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales. 
También he visitado diferentes Servicios Territoriales de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y 
León, allí mantuve varias entrevistas con las personas encargadas de gestionar la investigación del Patrimonio 
y también con los arqueólogos Territoriales de Cultura y Turismo de cada provincia. Fueron ellos quienes me 
explicaron amablemente y pusieron a mi disposición la documentación allí depositada, facilitando su consulta, 
tanto de los Informes del Inventario Arqueológico, así como las diferentes memorias de excavación de los 
yacimientos localizados en las diferentes provincias que conforman la autonomía.  Otra de las actividades 
complementarias a esta recogida de datos fue la visita a los diferentes museos provinciales y a las villas 
romanas castellano-leonesas que se encuentran excavadas y musealizadas. En referencia a los yacimientos, 
quise conocer de primera mano cómo eran las estructuras habitacionales de las que partimos para su análisis, 
así como su estado de conservación, pudiendo tomar fotografías in situ para el presente proyecto de tesis 
doctoral. Una actividad que también fue posible complementar con la visita a los yacimientos arqueológicos 
romanos localizados en el S y O de Inglaterra: la Villa romana de North Leight (Oxfordshire), la Villa romana 
excavada por SOAG (Goring-on-Thames, Oxfordshire), la Villa de Chedworth (Gloucestershire) o la casa 
romana de Dorchester. Estas últimas visitas están relacionadas con una estancia de investigación realizada 
entre el 18 Abril al 18 Septiembre 2012 en la Facultad de Historia de la Universidad de Oxford (Reino Unido). 
Durante dicho periodo consulté información bibliográfica muy variada en la red de bibliotecas Bodleian 
pertenecientes a la Universidad de Oxford. En concreto en las bibliotecas Sackler especializada en campos tan 
interesantes para este proyecto como son la Historia Antigua y Arqueología, y en la Duke Humfrey, donde 
pude consultar tres tesis doctorales presentadas en la dicha Universidad dedicadas al estudio de las villas 
romanas. 
 




(según curso académico) 
Revisión bibliográfica, trabajo de campo asociado al 
estudio de evidencias patrimoniales y redacción del plan 
de investigación.  
Curso 2015-16 
Procesamiento y análisis de datos. 
 
Curso 2016-17 
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